






































































A Study on the Nursery School and Teaching Profession 





































































































12 教員D- １ 保育者・教育者としての表現力、教材研究および指導法の確認
13 教員D- ２ 保育者・教育者としての表現力、教材研究および指導法と発表と討議１
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日時：      年  月   日（曜日） ９：00～10：30 
場所：                  （トイレの有無） 
参加人数：   名（内訳：教員   親   子ども   ） 
                        
園の方針   幼稚園教育要領 保育所保育指針   
教育・保育課程     方法  目標  特性   きもち 
指導計画            職員会 
             ・長期            目的・ねらい  
             ・短期            プログラム 
園外保育   会場設定   レクレーション  
天候    予算      候補地の下見 
                     
子ども           理解   職員       連携     家庭  
個性      発達段階    保育観   子どもの様子 
      情報共有 
健康   人間関係 環境  言葉   表現       職員構成 
ねらい  ねらい  ねらい ねらい  ねらい      役割分担 
                            事前準備 
                            下見  予約 準備物 おたより 
                            交通手段        ・園 
                            緊急連絡        ・クラス 
                            トイレ 
食育                          環境          事前 事後 
【おやつ】                       安全 
小分け  名前シール ゴミ  感想  スケッチ 
アレルギー 
 
役割分担      保育者として、参加者として   レクレーションの必要性    
配慮事項        安全＊そなえよ、つねに…              環境を考慮する 
～緻密な計画と万全な体制が楽しい一日を作り出す～        さまざまな視点 
保育者はプロデューサー !! 
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（％） 2015年 2014年 2013年
議事録 19.3 50.7 21.1
指導案 38.8 11.3 22.7
クラスだより 41.9 37.8 56
























































































（％） 2015年 2014年 2013年
議事録 19.3 50.7 21.1
指導案 38.8 11.3 22.7
クラスだより 41.9 37.8 56
合計人数（人） 129 132 123
図表5．年度別の課題提出内訳
表 . ２　年度別の課題提出内訳
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